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Eedacción, Admimstraeión y 
Talleres: Avenida dé José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
áfonos: 1983 y 1965 
( o n y o c M á t l E f e y i a f raí 
t n g l l a s f p p o c t s m a p í e l a t x l i ^ 
¿ e l c e i i H n e n N E E u r o p a - A f r i c a 
^ 4 5 ^ 4 
EN A 
. «76—Ei correspim-
í1*5; "agencia Havas en 
^¿ÍP (Se es posfele que 
• ¿ del ©je convo. 
. gran conferencia 
. en l» <l«e P ^ l T ^ éxfeteácla del conti-
preferirse a ia s^tuacaon 
5» dice qne se guarda 
T2#r& respecto a iTar-
! pero q«e no es nmgún 
1 ^ que terminada Ja pa-
k ba'kánica', 5a actuación 
I Ek se fijará en Egipto. 
jWemente, desi)ués de la 
toña en d Mediterráneo 
noirá en Berlín o iViena 
^ conferencia, en la que 
iba representados todos 
l naíses del continente, tan 
leligerantes como snewtraL 
•EFE. 
IRLANDA D M E N D E R A 
SU INDEPENDENCIA 
Nueva York, 26.—En .un 
discurso pi'onijnclado E¡or el 
ministro de la Defensa Na-
cionaA de> Irlanda, éste dijo 
que nada podía ' torcer la vo^ 
luntad Irlandesa de pemsuie 
cer neutral. Añadió que su 
país no cedería a Inglaterra 
nmgisna base aérea n i n a ^ . 
Terminó diciendo que el E r 
re se defenderá contra todo 
intento de conquista.—Efe. 
U N HIJO DE EOOSE-
SEVELT VISITARA A 
CHANG K A I SHECK . 
Nueva York, 26.— . James 
Roosevelt, hijo del presidente 
visitará a Chang Kai Sheck 
con ocasión de su viaje a Ex 
tremo Oriente.—EFE. 
U D I E N C I A S 
S. e l Je fe , d e l E s t a d o 
i , 26.—S. E. e] Jefe 
lo ha recibido en au-
militar a los generales 
Bada don Agustín Pinol 
sabdirector de la Guar-
I y don Carlos d 1 de 
jefe de la 32 división 
-fnador militar de A I L 
¿capitán de navio don 
Diez de Rivera y Ca-
de h. secretaría genera1 
Wrterio de Marina; co-
íe Aviación, don JuUo 
.laceras y Artal , ee_ 
Ĵ 6 de la Región Aérea 
^ t e ; al i coronel don 
~ "Verda del Vado, del 
~* áel Aire; a don Fer-
Vazquez Ramos, jefe 
Tercio <i€ ia Guardia 
* teniente coronel don 
' Gómez • Salázar, del 
•yor del Ejército y 
Gwnez Zamalloa, 




N ¿ ^ ^ d a . Ucsó a 
W ^ a d , con el f in 
l ^ v o , d ^ 
^ ^ muerte de 
¡re-. • 61 Emo. se-
r ^ . ^ ^ a c í a Jesús 
del gobernador militar de Ma-
drid. 
En audiencia civil fueron re-
cibidos don Gregorio Modrego 
Cásano, administrador apostó-
lico de Toledo; don Juan Gra-
nell Pascual, gobernador civil 
de Bilbao; don José García Mo_ 
reno, gobernador civil dé Ba-
dajoz, acompañado del gabe í 
nador militar, presidente de la 
Diputación y ex gobernador; 
don Luis Nieto Antúnez, presi 
dente de la Diputación de Ma 
drid; don Manuel Halcón V i 
Halón Daoiz, consejero nacional 
don Juan Manuel Fanjúl Se-
deño, consejero nacional, doña 
Carmen Wefner, regidora cen-
tral de la Sección Femjsnina 
del Frente de Juventudes de 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. Ó. N-S.; 
P. VidaurráJíaga, S. J. Procu-
rador de las Misiones de Bspa 
ña en China;( don Femando 
Sartorios, Conde de San Luis; 
don Joaquín Planell Riera, con 
sejejo de la CAMPSA y don 
BmUio Qimeno, ex rector de la 
Universidad de Barcelona.— 
EFE. 
SE RECOMIENDA L A 
REQUISA DE BAROOS .. 
Wáshington, 26.—La requisa 
de 160 meroaiites extranjeros 
que se encuentran inmoviliza-
dos en" los puertos americanos, 
ha sido recomendada por e1 
comité interamericano financie 
ro económico, en el que .están 
representadas 21 repúblicas 
americanas. 
Welles anunció que esta pro 
posición será enviada a todos 
los gobiernos interesados para 
su aprobación y puesta en 
práctica.—•'EFE. , 
HESS NO HA IDO A, I T A -
LIA 
Roma, 26.—''Régime Fascis-
ta" desmiente la noticia de 
origen extranjero según la 
cual Rodof Hess había sido en 
viado a Italia en misión • espe-
cial.—EFE. 
E L REY BORIS VISITA 
MACEDONIA 
Sofía, 26.—El Rey Boris, 
acomípañado del Principe Cir i -
lo, ha visitado Macedonia, don 
dé fué recibido con entusiasmo. 
—EFE. 
LOS PERIODISTAS ITA-
LIANOS E N LA GUE-
RRA 
Rosna, 26.—El stubsecreta 
rio de1 mmisterio de Cultu-
ra Popuiíñ-, ha hecho hoy 
una exposición sobre la ac-
tuación en % guerra de la 




Pfen cosas muy ex t rañas . 
f9o oabe duda de que las 
masa® se oponen cada vez 
m á s a la sntrada de Améri-
ca en la guerra. Este se de 
be. especialmente a ios acón 
tec ímlentos catastróficos pa 
ra Inglaterra en los Balka-
nes y en el Mediterráneo 
oriental. Este cambio de 
opinión y los peligros qu© 
de él se derivan para el 
Gobierno, ha sido ya visto 
con claridad' por las perso-
nalidades directivas de W á s 
híngáion. 
Para oponerse a esta ten 
dencla no Intervencionista, 
se ha abierto de nuevo una 
gran campaña . Roosevelt» 
el presidente, en persona. 
H I T L E R 
iclan 
M a r b a r o u r g o 
Marburgo, 26.—El F ü h r o r 
ha llegado a esta ciudad ines-
peradamente. La población 
vestida en su mayor parte 
con el tradicional traje de 
Stiria, le ha aclamado con 
entusiasmo. El jefe del, grupo 
étnico, a lemán Barom, agra-
deció al F ü h r e r haber liber-
I tado la ciudad del poder yugo 
i eslavo y le presentó sus res-
petos de bienvenida.—&FIL 
De los 264 periodistas que! 
desde el principio ée la gue 
rra fueron J movilizados co 
mo corresponsales, 148 con 
tinúan desempeñando su m i . 
sión con las tuerzas ai-ma- { 
das; sfete han muerto «n ac 
ción de guerra, cuatro . han 
sido hechos prisioneros y , 
tíos han desaparecido. E1 
Instituto Luce de cinémato-
' grafía ha perdido tres de sus 
operadores, uno desaparecido 
y dos muertos y el servicio 
de radiodifusión t?enr i^uo. la-
mentar un muerto y dos' 
desaparecidos.—EFE. 
¡ E V E R A S 
c r í t i c a s c o n t r a 
E d é n 
Berlín, 26. Los atedies 
poííticos d© Berlín ceí-»ce-
den poca importancia a las 
noticias que hablan de una 
pretendida crisis en el Ga-
binete bri tánico. 
Se concede, por el con-
t ra r íe , mayor InaportaBcia 
a la violentísima campaña 
de cr í t icas que una parte 
de ía Prensa inglesa ha des 
encadenado centra Edén y 
el general DII.-El^E. 
ia Inició atacando muy es 
pee tal mente - al conoc>d< 
aviador U nd berg, el cu a: 
hace poco, con gran aplau 
so del público y enorme en 
tuslasmo de la población 
expuSO' el peligro de la en-
trada de América en la gue 
rra. Lmdberg no habló así 
por s impat ía hacia Alema-
nia. Se coloca simplemente 
en el punto de vista amerl 
cano y dice que América no 
tiene nada que temer de 
Alemania y que, además a 
Inglaterra- ya no se la pue-
de salvar. 
Poro no sé lo oon discur-
sos Intenta el Gobierno 
americano combatir a la 
opinión no intervencionista, 
sino que llega a más . Sabe, 
como todo el mundo que 
palabras y discursos no sfg 
nifícan mucho en la guerra1 
y que únicamente los he* 
ches son los que habtairj 
El gran problema parar 
América es que si reelmert 
te quiere ayudar a inglata^ 
rra, es no sé lo la prodife-
ción de armas y material d* 
guerra, sino aslnüsmo sm 
transporte a Gran ¡Snstañar. 
Del Gobierno americano aoí 
dios, con razón, que no tie-
ne objeto ninguno enviar, 
armas a Inglaterra 
Icr de msffones y 
de dólares , si van a 
viadas al fondo del 
lOs submarinos y 
alemanes. 
Por todo ello, se trata dé 
organizar el transporte dolí 
modo que se realice con la' 
mayor seguridad posible. A 
este fin, América ha decla-
rado a ia Groenlandia da 
nesa parte Integrante del' 
oontinente americano, así: 
como a la Isla, danesa do 
Istandta, que se encuentra 
a mitad del camine entre 
Inglaterra y América. Al 
parecer,1 los buques de gue 
rra americanos acompaña-
rán basta dichas Islas a los 
barcos mercantes de trans-
porte de material de guerra. 
Esto no bas t a r á y hay que 
sospechar que el acompaña 
miento l legará aún más le-
jos, 
Esperemos, pues, a ver si 
el pueblo americano aprue-
ba este Juego tan enorme-
mente' poliposo para Amé 
rloa.-EPE. 
-
'• na mm 
Aspecto de la capital de Yugoeslaviaf 'actualmente en poder del Reich 
r o s i c i a l e s 
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D E L E G A C I O N D E 
H A C I E N D A D E L E O H 
Seec'ón de T̂ so y Ccmfrti-
mo.—Dispuesto pot las Orde-
nes,Ministerialrs de líaci'pnda 
de] 18 al 2G de febrero y 11 de 
ahril del present.p año. publica 
das PU los Boletines Ofifiales 
del Estado nñm^rns 52, 59 y 
101, que los nrodueíoroí: d0 
eíleroría Rleetneá, establoei-
iriientas psr t ícnlares o de Socie 
dad^s que posPan Cajas de Se 
guridnd. explotad^re,'? dp mi 
C O E E E O S 
Vapor NortearnericaTio "Si-
bonpy" saldrá de Lisboa el 9 
de mayo ipróximó. conduciendo 
correspondencia para Aniérica. 
AYÜNTAMIEITTO 
Orden del día para la sesión 
de mañana: 
Estado de fondoa 
Pa<ros. 
Instancia« informadas de 
D, Rutilio P, Llamazares, de 
D. Juan Rodní?uPZ. d? D. Bal. 
ras, transTiortistns dp vineros h'mto Carro, de D. Benjamín 
y mprcanofas. mas aquello5; n/o Micniélez. dp D. Alojardro Rán 
ductores, fabricantos. priado- ; chez. de doña Valpntina M u -
íes , elevadorps o PTubotellado- j fíiz,. de D. Simón Moran, de 
res de los artículos srravados jy Eranpi^eo San José, de don 
por el im.nu0sto erpado en el 
s r t ículo 72 de la Ley dp IR «le 
'diciembre dp 1040. agrupados 
y enumorados del 1 al 18 ^n 
la primpra dp las órdone"? cita-
das, vienon obliírados a iprpspn-
tar en la Dple^apión de Lhpipn 
áñ donde radione sú establpci-
miento prinpinal o torera sil do 
jnicilio la Empresa dentro del 
snes sicruiente a la termimpíón 
íde cada trimostre, «na depla-
íación por triplicado a justada 
a los niodploa nú»» &ada ttna 
9«!e ]m eiindaa disposidones a& 
i^itaiL • 
Y éómo PíuiPra qn*» en ^sta 
í echá . muchos dp los obligados 
pr^sPntar taÍPs de(»íararionp« 
jeo to hñn efectuado, gp les «d-
^ í e r t e on*» transpnrrido el pr*1-
feentp mps sin OUP las bubipran 
jJf>rpRPntadq, inp^rr i rán en las 
«anrionen « inrílta eqn?vr>lpnte 
h 10 pesetas por cada nr l la r o 
Ifraeeión nue importe el im-
r»nPst.o eorrPsríond?PTitp. mnl t i -
§íl?cada t>nr tatití»*! nrndndp»: PO 
jjnn m-esps ha van trsP^p'nrndo 
desde aquel pn nnp d^b'ó pr»»-
feentarse e ingresarse la. decla-
Pndni Alvarez y otro, dp don 
Manuel Alvaroz. de TV Josp Ri 
cárt . de T). Fraocisco Prp«a. de 
D. Spcundino Presa, de varios 
vecinos de la cali" del Norte. 
Liquidación de las gbr^s del 
reírupro dp la calle de Federico 
Echevarría . 
Mocioues de la Alcaldía. 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Sueldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten señori tas. 
Informes y documentación: 
Ajypncia de Nperocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Informes por correo. 3 Ptas. 
4 ^ ? , .t. .y. ̂ ..f. •í..t..V4^4..T..T.<it..!.̂ »4>-»«g>4*» 
TURNO D E FARMACIAS 
Turn de guardia del domin-
go, día 27: 
Sr.- A Burón. Ordoño I L 
Sr. Magdaleno; Rúa, 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 28 a fin dp spmana: 
Sr. Mata. Ordeño TI. 
Sr. A. Luengo, Generalísimo 
Franco. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la «eVmnai 




l - T Ü Ó * M i $ , m? E C O , 0 P ' N M M í S 
hallarán facilidades para â preparación de las 
OPOSICIONES DE A U X I L I A FES DE HACIENDA 
«n clases VERMTS (Pltaza de Don Gut:érre. 1. (Casa Palla. 
rés .—LEON) donde, además de 'as d:urnas, funcionan ya 
CLASES NOCTURNAS 
dirigidas por el técnico, profesional D. Juan Jcsé Gil, Apun-
tes y programas 
NOTA.—Por razón de compañerismo sé reservan a'gunas 
PECA-S para huérfanos c hijos de empleado» ñiodestos dte 
Hacienda. 
P R E M I O S 
A L A S F A M i L I A S 
N U M E R O S A S 
El Régimen Nacional de 
Subsidios FamMiares.ha podi 
do a los dos años de su crea-
ción, no sólo duplicar la es-
cala de los subsidios satisfe-
chos al cabeza de familia y 
crear los prés tamos a la nup 
cialidad como ayuda eponó-
mica «I matrimonio que se 
conlrae, sino que en aras de 
exalfar la fecundidad que 
protege, han sido eslab eci-
dos los p remio í a la natali-
dad, desconoridos en la legis 
' itin pspañola. y cuyo con-
curso, ha sido ya convocado. 
Se concpden sobre dos con 
ceptos: mayor número de ln 
jo? habidos en el malrimo-
nio y mayor número de hijos 
vivos en fi', batifn el primero 
de enero de 1-941. 
Los premios son de dos 
clases: 
Provinciales, 1.000 pesetas. 
Nacionales, 5.000 ppspfas. 
Para conoursarlos se debe 
rá presentar una solicitud 
en ESTE MER DE ABRIL, en 
la Delesracirtn Nacional de la 
Caja Nacional de Subsidios 
Familiares en 'la. provinoia 
donde resida el peticionario, 
conformp a un modelo que la 
misma pondrá para su cono-
cimiento. 
C a r 
¡ H E R N I A D O S ! 
ATENCION. El conocido ortopédico Sr. Torrent estará 
en León a fiu de atender a los herniadas dientes suyos 
que hallaron con sus famosos aparatos la salud y el 
bienestar que apetecían, asi como también a Lf« hernia-
dos todos en general que quieran terminar en el acto 
con sus peligros, molestias y sufrim'entos, deben -visitar 
a dicho especialista pira convencerse de que sus úl t i . 
mas creaciones, cada día superadas, es lo más perfecto 
y preciso que existe y se conoce para combatir con éxi-
to seguro y rápido y sin más psqueña molestia, toda 
clase de hernias por graves y voluminosas que sean, 
con ta inmensa ventaja de no llevar trabas, tirantea, pe-
sos ni bulto de ninguna clase y adaptados como un 
guante. En bien de vuestra salud no dejé'e de vis'tar al 
especialfeta TORRENT, que estará en LEON y en el 
HOTEL OLTDEN únicamente el próximo jueves d»a 1 
de Mavo. NOT^S: En MONEORTE día 30 en el 
HOTEL VT^TOPTA y «® OVIEDO dia 2 «n «I HO 
T E L LA FLORA. 
Despacho en Barc«don&: F^M^a, 13. OMa T o r m » ! 
W é f o n o 24í>07. 
De espectáculos para hoy Do-
minRO. 27 de Abr i l de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 4, 7,30 y ro 
de la noche. 
^ Gran estreno Metro en Espa 
ñol. La preciosa película SE 
L L E V O M I C O R A Z O N . U l 
tima creación de la eminente 
estrella Jcanctte Mac Donald. 
T E A T R O A L F A C F M R 
Sesión especia*}- infantil a las 
tres y media de la tarde. Pro-
grama Ambicano. L A M A R -
CA D E C A I N , por Noha 
Beery. A las 5, 7.30 tarde y 
10 de la noche. Gra-n progra-
ma en Español apto para me-
nores. U N H O M B R E D E 
C O R A Z O N , graciosísima pe-
lícula por Edward Erwin. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 4. 7.30 y 10 
de la noche. 
Exito enorme de EL 13.000. 
La película cumbre de Jo'ita 
Hernán r Rafael Duran, apta 
para menores. Complementos 
especiales. C A R B O N , y AC-
T U A L I D A D E S UFA SEMA 
N A L . 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 4. 7.30 y 10 
de la noche. 
Formidable éxito de Irene 
Dunne v Carv Grant en L A 
P Í C A R A P U R I T A N A , pro-
ducción Cohimbía hablada en 
E'paool, Toneladas de gracia 
V originalidad, 
C I N E M A A Z U L 
Sesiones a las 4.i?. 7.3© y 
10 de la noche. 
U U i m a s proveer iones del 
emocionante ftlm en Español, I 
M I E N T R A S MEJICODUEBÜ 




zadas por esU» Departamento 
unas clases de alemán, al 
precio de dore pesetas men-
suales, exclusivamenle para 
afiliados a este Sindicato; se 
pone en conocimiento de 
cuantos puedan ser interesa-
dos que él plazo de matrfru-
la finnliznrá el día 4 del pro 
ximo mayo. 
La preparaoMn correrá a 
cargro.de competente prufbso 
ra alemana. 
• • I 1 .|i.» 1 ¡, 1 ,|. |, 1 t ,| 11, x | I t i < • 






GARRAS Y ¿"ni la 
ne« legítimn* l *** 
spnta las tókj más 
horoir 
A estas Sesión». i:-:'V 
concurrir l o d o , I 1 lo8. 
e c r o i c 
Con- numeroso y distingui-
do acompañamiento se cele-
bró ayer eh entierro del que 
fué acaudalado industrial de 
esta plaza don Luis Gonzá-
lez Ro'dán, fallecido en ©hla 
capitat. 
Emparentado con dis l ínsui 
das fami'ias, era el Mfíor 
Oonzúlez Roldán muy cono-
cido en la esfera de los ne-
gocios leoneses por 1 haber 
emprendido con fortuna di-
versas actividades que le die 
ron una prosperidad materia] 
grande. 
A sus hermanas y demás 
familia, nuestro pésame. 
.I..»<H..|.4..|..HH 
Director medico: José F e r n á n , 
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfprmedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna 
Confort. — Personal especia-
lizado 
CONSÜJTA D I A R I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I . nÚTt. 6. Teléfono 
C ü P o* 1 
pro-Ciegc 
rfümeros premiado, 
sorteo celchrado «| d[. 
abril de 1941: 
Premiado con 25 M -t» med 
el número 655 v ^r, n perón « 
siguientes: 55 "155 2» 'él ib' v< 
455 555 755 855 y 95̂  y 
^•^4-1-4^1^^++++++^ j camota 
Polvos boratados P**^ 
u m t í e' di 
ios mejores. f nierio 
los más baratot. 1 ellas, 




Hoy domingo, día 27 
brnn en la ipk'sia PPj 
suitás el Día MiRinnil 
sual. La misa d»1 c<>niiii 
las n»if»ve y pnr la U 
las 7,30 arlo ^ucari»lifo| 
sermón misional » utP 
P, Cantero. 
Al fin habrá impn"^ 
insignias. I.l^va la 1 
los acto? y,ponte ÍD lo* 
1159.—OVIEDO oos reservado». 
'f4-*m¿'m- â̂ .?.̂  A«R A".4^A*. 
GPAN ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION 
Dir io - ida r>or A N T O N I A ATj.TA V 
Profesora titulada del Corte Parisino de Madnl 
Dueñas, con Patonfce del Estado, núm. I20 91 BJÉI 
Veguellina de OrbSgo (León^ Calle " 
GRAN ACADEMIA DE CORTE Y COT̂ FECCION 
L U C I C O R D E R O 
Titulada por e' Sistema- GaVrón. 
Horas de clase: mañana, tarde ynoene. 
Calle Valencia fie Don Jünn. número 3 (Frente a 1°» 
Agustinos). —LEON. 
H A C O M E N Z A D 
en clases VERMTS (Plaza Don Gutiérrez, cot* 
la preparación intensiva (tantas clases y Pf0,^! 
terias, cinco) la preparación úe w 
OPOSICIONES DE HACIENDA ^ 
bajo la dirección de D. JUAN JOSE GIL. ^ o g r ^ 
Preparación completa. Coatestacionos y ^ ^ 
mienzo en cualiuier día del mes. P r e p a r a n 
y oposiciones ie C • * 
M A C I S T E B I 
SEA 
dulo nr 
! lodo en 
i.í» pea« 
1 icñcr 
1 Vincas c 
w-" 
|4 p i , ! y cu . ro ^ 
Suprime el 1 
PEO/ F A G I N A S 
0 
¿ r s B agiiFgciéc y cfevcta scfeiEBldsd se celebraron ayer 
l o s a c t o s a n u n c i a d o s 
ta, donde se congregó un pú- jerarquías de .Falang-e; otra Entre vo'tear de campanas, comprendemos que no es vana 
blieo numeras© y devoto, que presidencia militar formada ¡ ruido de eulRies, red oh ar d* la es-peranza e^p-fiola en Dios, 
0ci an-ig^05 USĴ  ^ badra» y e] de los Capuchinos, Civil, Sr. Crpspo, coroneles l.gresf Úegó el glorioso es tán , petada. y resi>etable la Patria 
¿al ó, ayer P3r * .acompañemos a| órgano. ¡ Sres. Asensi, Moreu, Uórente,1 darte a la Diputación a cuya inmortal, 
vocear el D^1.^°o°'H A estas V í p e r a s acudieron Plá y Gargallo a cuyos lados puerta ¿-e h b a una escua- Tú nos recuerdas, glorioso 
.•Itando a1 vecmuaiio tamb!én' el Exorno. Sr. Goberna iban nutridas representaciones dra d<j la Milicia Un versi a- Pendón de San Isidoro. |a in 
¡as f.eetas en no. dor C;vi, y •prov-vlciti del militares, marchaba detrás de 
, n tantos favores Movimi3nto carnerada Pinilla, la anterior 
^ Loón y a ' i01^" ' 1 ; ' " a quien tanto debe ja organiza | Venían d^espuéa los « ñ o r e s nianencia en el 
^racon-es eniei^ ci:ón áe estog fest.o-ĵ g Conme-; Obispos de León y C iu íad-Ro. 
^ ,. hoy acuden ante m.oratívnS( ei Sr- obispo de drigo. Provisor Sr. Goy, v 
¿acram^ntado que uene Ciuda<3 Rodrigo. ;etc. ¡ otras dignidades eclesiásticas'. 
7 95̂  
ü 
«aa, en nuestra Colé 
ej cuerpo de San ísi-
•rgón fué un éxito de 
«nda, a pesar de ¡os mu. 
¡VÍ na? en León no se 
¡t« nredio. 
escolta tres mace-
l ib i vosl du iatiibif4!, de 
DON DE SAN ISIDORO 
na que había de darle guar- ter\'€ncióh del gran Santo y 
tíia de.honor, durame su jier Sabio hispano, al lado de 'os 
Palacio de valientes guerreros, en «a ba 
los Guzmanes. , talla de Baeza. en la de AnJi-
quera, en las Üdes épicas 
EN L u . DIPUTACION ¡os tiempos del Cid. en ja pri 
: mera reconquista, en las de 
En e! «a^n de sesiones, ausr Alfonso V I I . nuestro primer 
clero parroquiaí y órdenes re 
SALE EL MILAGROSO P E N J ligiosas. . 
A estos grupo» seguía e l ! terament* enea auado. loma- Emperador y Rey de León qu9 
Ayuntamiento en pleno, bajo run asienlo autoridades y je- ciñó la corc)na Imperial en 
mazas, yendo todos los come ra rqu ías nuestra maravillosa Catedral y 
jales con uniforme de Fa^nge, Ocupa ja presidencia el Ex^ ondeó, con g1oria siempre, en 
Después de Vísperas, y nn ' y delante de ellos loe "minis. celentfe'mo Sr. Gobernador Ci- manos de leoneses en la Vega 
poco más despejado el tiempo, tros" antiguos, o sea los altos vil y Jefe Provincia.) del Mo. de Granada, 
fué sacado el pendón milagro- funcionarios del Mun'cipio: ca-, v:m:ento. con el Excmo. Señor jViejo pafio que mandó b^í! 
le acompañaron tara- ej estandarte hiiSlórico y ^ pell¿n de >a Beneñcetícia, de-1 Obispo de León. P. .Carmelo dar aquel Emperador hace 
j corneta. rioso, tan venerado de los leo. cano de ésta, jefe del Labora. ' Ballester, e] Excmo. Sr. Go- ^hocier.tos años conSen^ado en 
j éxito que puede apun. antiguos y que no podía torio, interventor, secretario, i bernador Militar, general Pa- el arca de nuestras tradiciones, 
Sr. Barrueta, organr Ser iievad0 s no por personas etcétera. ' choco, el Excmo. Sr. Obispo que es el Santo temnlo de San 
El alcalde llevaba el pendón de Ciudad Rodrigo y el Exce. Isidoro, alma del alma de la 
de la Ciudad. j lentísimo Sr. General Inspec- Ciudad, que fué Corte de nn-es 
El de San Isidoro fué lleva- to.r ríe la Guardia Civil. tros Reyes y oue es y será Cor 
giata el Excmo. Sr. Goberna. do por los generales citados y EH histórico pendón de Bae. te y Señora Qe los abolengos 
dor Civil. leí coronel Ásensi. A su lado, za y e' de León están situados más ilustres de la Historia da 
Aunque no brfllaba eá so1, el iba el Abad de San Isidoro con también en el estrado presiden Espnfía. 
cuadro de la P'aza de San Isi capisayos de corp. cial. ¡Noble Pendón Htetórfeo yú 
doro, engalanada con colgadu-| i te saludo con la máxima reve-
principal y a ma da estas de san azul de la ^ancia 
el caal había sido la nobiez^ leonesa. 
Sacó el pendón de la Colé B ntenor pregonero tam-
k ellas, con una de sus 
íinas charlas por la ra . 
ÍOSEA POR DIOS! 
ras, y ocupada por una gran 
«aflana, qu? tan espión- muchedumbre resultaba her. 
habla presentado, con 1110"'0. 
enaltecía los c o W s e En. 'a caHe ue San Isidoro 
^ codaduras de log bal- f ^ p a n i a del Regr 
íe traa«frrroó en una m:Pn,ñ de infantería de Mon; 
os-ura, desapacible para rendir honores, 
lluvia, a ratos. ^n cabeza llevaba la notable 
banda de la Academia dei Aire. 
. I . IJ1 ^ w i é n panosa que es* 
n,na l í t?")0 ™ ^ Para descrita. ^ PROCESION.CIVICO-RE-
' todo entre 'os de los pue 
pensaban venir, y en- L1G10SA 
" ras y señorita» que 
OS ' t b 
»fi«rvl 
"•'J Uñaradas sus manf< 
'0N ^ j 4 8 ^ o negras y sus ade 
T Sü^ÜLÍ^a l u c ^ nada... 
lo sentíamos más 
Discurso del Presidente de 
Consejo leonés de ísf 
———^^^__________ * 
Económicos 
rencía de mi corazón emocio^ 
nado! 
Guión Insigne de nuestra 
ciudad, que traes a nuestro re 
cuerdo todos los pergaminos 
de nuestra nobleza, fueros y. 
privilegias otorgados por Re-
yes y Pontifioes, en premio de 
lealtades y heroismos, de una 
ciudad oue cual los Condes d® 
Luna daba a la Patria con sus 
qu'ñnne.s. su® blasones. 
Permitidme «more , que aho-rttuaBdad, to' M ^ ^ t u m ' 
gando la emoción en este día del Estado y clel Partido, ios t ^ ^ ? Í ! ^ ' ^ J * . ^ ' " ^ . ^ 
que. en el bregar de la vida, organismos defensores de la tw,nfl ,os fervores de mi alma! 
Acto seguido empezó a des señalaremos con piedra b'anca. Patria y de la Ley, la ciencia Y ahora como 'os ant'«?noa 
filar via proces.on emeo-reli- cumpla el deber de saludaros.'y la cultura, el trabajo y las ^abaIrf"5'. ya ^ " 
giosa con el pendón. a tono cun estas líesla». con ^! ¡actividades todas, la provincia 1 
le r-* y 
Abrían marcha batidores y i tradicional ¡Dios os guarde y | y la ciudad... y mi voz ha de . J ^ / ^ ^ A ? CALL<IÎ 0, 
trines del Regimentó de Ar- El os paí?ue la fineza que'alzarse en este Palacio de los iAmvi t íA Í V S ^ A N A . 
'cría que guarnece A^torga;; VUPSira presenci.-i nos oiorga! Guzmanes casa solariega de 
* como hablan" prometido I ^ ^ a " los danzanteis de Villa*/ Quiso la Providencia otor- noblezas, para rendir homena DISCÜSRO DE DON WA-Í 
mañán, muy pintorescos, y lúe! ttnvme el favor, por demás in- je a dos insignias históricas 
Jien puedo «er que'^0- 'a Banda MaiurcipaL | merec'do. de representar hoy d Pendón de Baeza y el Guión 
A esta parte de la procesiónj|a tierra leonesa, la crea de la notabilís:ma Ciudad de 
y por el motivo de tropezar dora de nuestra nacionalidad a Leen. 
los altos pendones en los c a - , ^ qne dió blasón; hablo ante I La presencia d© estas cnse. 
renresentaciones d(» quienes ñag venerables, conoede a 'a 
con nosotros integraron el Ivs. I Diputación un honor, inolvida-
tórico remo de León v ante ; bLp, cuantos en ella vivimos, I 
•JJ de "las Cabezadas", 
^ v ""^an lucirse. 
, awnis, ;todo sea ñor 
com0 decían al mojar bles ^ la ^uz• Se ^oorporó en 
"'̂ "og leoneses. I Santo Domingo ja representa. 
ción de la Sobarriba, formada 
por los Ayuntamientos de V r 
llaturiel y Valdefresno, du'zai 
ñeros, un coro de mozos de Cor 
billos con trajes del país, la co 
fradía de Santa Eugenia, con 
^SOLEMNES 
¿ « g e h del" ErceTen. 
0b'spo. del Cabildo 
« '̂eí? Ayuntam'ento sus largas capas y los uendo-
.**'t» .una cn?tum-]nes dp la Tierra, Navafría y 
RIA NO DO.MfMU'EZ BE" 
l ' . IU'ETA 
^ . ^ ^ ' a en Munici 
^ ^ .adf P ^ - n a , 
"Vfep^ yantaron solem. 
en la Colegia-
Parad'lla. 
Seguían detrás e] Goberna. 
dor Civil y autor d ides civiles 
y otras representaciones y las 
sus pliegues traen estas msig-f 
guíente 
A momento solemne, pala-
K^00 ^Peciaiista de Enfermedades de los Niños 
V San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-Lcón 
l .^nsiva a partir 1.° Mayo A U X I L I A I S H V-
^ X n a í l 0 ^ D- J- B.^neylo, Abogado, Pubiu^ta 
Prr.c0r de ia Editorial Reus, y de don 
^esor-lntendente Mercantil Revalidado. Infor-
mes: P. ¡Ala. 291 
tórico re  e i^o  y a te ; t w , CUCIULOS Seguidamente e! CatpdrátTcó, 
los máq pifm'ficadop núcleos de,, laborando en pro de esta ben. i^1"- Berrueta pronunció el si-
lá vitalidad española: la espi- díta tierra de Guzmán, perci- I ̂ e n t e discurso: 
I bimos claramente que entre 
* •;,•;• | , • ; , , t l , t , ,t,f,•;,^ tl ̂  * ,|,.f,,t. 
ANAm^wTA P A T O T ^ O - C A 
A N A L I S I S CLIínCOS 
GR. HAFAa CRIADO 
Ordoño IT 24 
LEON Tfno. 1599 
4 0 0 plazaf 
' PRISIONES 
SUPWO anua!, 4.000 pesetas. 
Informes y documentación 
Santa Nonia.—León. 
nías perfume de hidalguía, no; bra sobria A solemnidad «ua 
bleza, sant'dad, heroísmo, genJ breve y sencillo colo-
tileza, caballeros'dad, aliento fón. Nuestro querido e Ju- l re 
para grandes emíDresaa, buen 
án;mo para los días do prue- (Continúa en la pág ina si-
ba ,olor de santo incienso... y guíente) í 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA DE COSER ^ ^ 
ÍÍUEVA C O N S T R U C a O í í 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
ARMEfUA EI6ARRESA 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: A V D A . PADRE ISLA. U L E O ST 
sos servi-m feto de la Müicm alemaaia SA L U T Z E ha sido condecora do, por 
eios, c m la croa (M mérito ^ gmerra. „ , « -u 
He aquí 1» InmosdiáBii d© 1» mip^. fcor núnista» de A h i t o s Intenores d«l Reich 
: ~ Dr. F E I C K 
D E R R O T A -
Un conípaafaque bpifánico en 
c o n 
eomjmcM)0 A L B M A K 
Berlín, 26.—Ccmimieado del 
IlSto Mando de las fiaerzas ar-
)»ííáaa Remana»: 
"lEn vGr«cia, las tropos de ca-
«adores alpinos y unidades de 
leaxros iylindados continúan en 
MÉreelia colaboración persi-
tótendo al enemiga Después 
ile haber sido forzado por nnes 
ítras tmidades el paso de Dks 
^Eermópilas^ las trocas británi-
cas fn-eron derrotadas al Este 
áe dielio histórico desfiladero, 
cerca de Molos. Han sido he-
chos prisioneros varios centena 
res de ingleses. Treinta caño-
nes cayeron en, nuestro poder. 
Otras unidades procedentes 
de Tesalia, han alcanzado la 
isla de I/abea y pasando por 
Chalquis han llegado al conti-
nente. Las unidades ráipidas 
alemanas que persiguen al en© 
migo han rebasado la ciudad 
de Theben, Después de haber 
sido ocupadas por sorpreso, el 
15 de abril, las ciudades de 
^hason y Samotracia, las tro-
pas alemanas han desembarca-
do, én cooperación eon la Ma-
rina de guerra, en la isla de 
•Lcmnos, cuyas posiciones de 
importancia militar han sido 
oeupadas. L a aviación ha actúa 
do con éxito contra la navega-
ción enemiga en aguas de Gre-
cia. Fueron destruidos, el 24 
de abril, 13 navios mereaíites 
con un desplazamiento total de 
50.000 tonelada^ y averiados 
gravemente otros 17 buques 
¡más, Er25 de abril fué hundi-
, 'do un mercante de 3.000 tone-
ladas y averiados cuatro gcan-
"des barcos y numerosas embar 
caciones menores qu© resulta-
ron incendiadas. 
Bn el Africa del Norte las 
tropas alemanas e italianas 
han rechazado con éxito una 
• feianiobra británica de cerco, 
fcfL'ctuada con fuertes unida-
da en el fuerte de Capuzzo. A i 
Oeste de Sollum aviones alema 
nes e italianos de ataque en pi-
cado, escoltados y protegidos 
por los cazos italianos, intervi-
nieron en la batalla terrestre 
de Sollum, disjpersando las con 
centraciones de tropas enemi-
gas, así como las columnas mo 
torizadas. Numerosos carros de 
asalte fueron puestos fuera de 
combate y se ocasionaron al ad 
versarlo otros destrozos impor 
tantos. : ' 
Nuestra aviación ligera efe 
bombardeo ha atacado, las po-
siciones artilleras británicas si 
tuadas al Este de la frontera 
egipcia, así como un gran eam 
pamento. 
Bn los ataques realizados el 
24 de abril por los bombarde-
ros y "Stukas" contra las ins-
talaciones portuarias de To-
brnk fué hundido un navio de 
gran tonelaje y derribado un 
caza británico "Hurricane"'. 
Nuestros aparatos de reeono 
cimiento armado destruyeron 
ayer, al Oeste de las islas Ee-
roe, un mercante de 10.000 to-
neladas. Durante la noche pa-
sada los aparatos de bombar-
deo atacaron eficazmente los 
objetivos militares del puerto 
de Sinderland, ~ en la costar 
oriental inglesa. Las bombas 
explosivas e incendiarias can -
saron grandes desperfectos en 
las instalaciones de astilleros y 
los muelles de Hudson. L a avia 
ción enemiga voló durante la 
noche pKasada sobre la región 
septentrional de la costa alema 
na y solamente un aparate ad-
versario pudo llegar ha«fta la 
cajpital. Fué arojado un peque-
ño número de bombas qáe pro-
dujeron danos en las casas de 
barrios de vecindad y *u el 
Hospital de Kieí."—(Efí V. 
OOMUinCABO ITALIANO 
Roma, 26. -Comunicado oñ. 
neral de las fuerzas armadas 
italianas: 
"Durante la noche los avio-
nes del Cuerpo Aéreós alemán 
han atacado en olas sucesivas, 
las bases navales y aéreas de 
la isla de Malta, ocasionando 
explosiones e incendios. 
E n el Mediterráneo oriental 
nuestros aviones atacaron a un 
convoy y alcanzaron de Heno a 
un barco de 2.000 toneladas. 
E n el Africa del Norte, sec-
tor de Tobruk? hubo actividad 
artillera. Durante los días 24 y 
25 los aviones de Italia y Ale-
mania bombardearon continua 
mente la ciudad y su fortifica-
ciones alcanzando las instala-
ciones del puerto y un barco 
en él fondeado. Formaciones 
aéreas italo-alemanas han ata-
cado las concentraciones enemi 
gas en la proximidades de So-
llum. 
E n «1 sector de Ganbella, en 
el Africa oriental; nuestras tro 
pas, con epíritu magnificó, han 
desalojado al adversario de las 
posiciones fortificabas que ocu 
(paba. E l enemigo huyó aban-
donando sobré el terrfvno gran 
número de muertas y material 
de guerra."—(Efe). 
c u e r d o 
c o m e r c i a l 
germano-ture© 
oOo—— 
Bstamból , Zñ.-^ün nuevo 
acuerdo comercial germano-
turco, ha sido firmado, en An 
gora. 
De momento no se 'conocen-
detalles, pero sé sabe que el 
convenio regula el intercam-
bio de mercanc ías en|ie, IÍ̂ B 
(Tleze d« la página an íe i iw) 
fSpMtfácBte, ten H toftte 
píena autoridad, como j»re:i-
dente de la Diputación y del 
.Consejo Leonés, fundado.per 
el Exorno. Sr. Gobernador Ci 
?ria, ha hecho salutación y 
loa honores. A m i me cumple 
Tfatioamente dar la tóuiwi y ei 
sentido de esta fiesta. , 
A guisa de pregonero, a mo 
úo do pregón, fiesta de ^San 
l»idopQ Hispalense, Doctor de 
í*. Iglesia y de España , Pa-
tro-no del viejo Reino de León. 
Fiesta en esta ciudad, que a 
«us tesoros de arte y de his-
toria» une con gloria el leso-
m inapreciable del cuerpo, de 
aquel Santo y 3abio de quien 
dijo Menéndez, Pelayo que 
"todos K», elogios que ' caben 
en lengaa humana, eumoíen 
i &** ; . 
escenario de la ciuffed 
de las tres joyas: la Catedral, 
ht maravillosa Catedral;' San 
Isidoro, padre y maestro en 
arte viejo, en tradición ro ' i -
giosa' y en todas las tradicio-
nes de León; San Marcos, se 
ñal de alarde plateresco, que 
además nos trae el recuerdo 
de haber vivido allí Don 
Francisco de Quevédo. E l am. 
biente en que quisiéramos en 
cuadrar esta fiesta, ya lo sa-
béis cuál es. A ser posible, i r 
allá al siglo V I I , de San Isi-
doro. Que no es así, al siglo 
X I , de la t raslación por Fer-
nando I de los restos del San 
to a la ciudad dé León. Más 
acá del siglo X I I , entra el Em 
perador, el primer Emperador 
de España , Alfonso V I I , que 
fué porisagrado taKen la Ca-
tedral de Santa, María la Blan 
ca Me León, mandó bordar ei 
pendón. De no ser esto viable, 
ir todo lo allá que podáis, a 
buscar en.los más oscuros on 
táñales de la Historia los má 
naderos de los que vivimos to 
davía y los que vivirá Espa-
ña mientras España viva, y 
España es inmortal. 
San Isidoro señaló, como 
dice muy acertadamente el 
Consejo Napional de Investi-
gaciones Científicas, que por 
Patrono de sus empresas le 
tiene, señaló San Isidoro el 
primer, momento imperial en 
la cultura española. Esto, y 
aquello de Menéndez Pelayo 
es junto para formar el elo-
gio más grande, más justo 
que se puede tributar al Sa-
bio y Santo hispánico. 
Por eso,, por qderer i r a 
buscar los ontanaies de la 
Historia, es por lo que he eo 
locado con la anuencia de to-
dos los demás señores del 
Consejo que han tenido la 
-atención de poner en mis ma 
nos modestas, aunque fervo-
rosas, la organización de es-
tas fies tas." Por eso el prego-
nero que salió esta mañana 
por las calles, a la vieja usan 
»a. Por eso la legacía en que 
el Concejo ilustre de León 
iba rendidamente a pedir al 
Abad audiencia para* pedir, 
como de tradición es, el cirio 
magnífico; la visita del «eñor 
Abad en respuesta cortesana 
al Concejo de León. Por eso, 
sí el tiempo no me lo hubie-
ra impedido, aquí hubieran 
venido el ramillete de mocha 
chas eon mantilla blanca, ei 
ramillete de muchachas; el 
ramo de señoras oon manti-
l l a negna y la peineta espar 
' fióla. Por eso la i luminaaon 
car iñosa, verdaderamenl* ca-
r iñosa , de la iglesia de San 
Isidoro, que permite oescu 
br i r los tesoros de arfee y pe* 
mite alumbrar el Trono de 
Dios. Por eso, el ffa^n de j a 
ciudad, el guión teas 
Jaii^t-AáM 1»3JU^S^ ^*Jaww^ 





más c i á r o s l e nnS ab2 
p r e c i ó 
i*» Reyes de León a ^ 
^ón c o n f o ^ ^ 
Conde de Luna 1 ^ 
Conde de Luna est^ 
§at?a ^ 
Y ahora, e' m i , . 
q«e podemos t r i * ^ ' 
dón-glorioso de BaS,1 
zimo honor de nrr ' 
ha llevado el 
Ja. plaza, y antes T ^ m 
ios máximos honom :P 
res las bandas de L • 
clarines de arliUeríl ' 
soldados también. 1 
Por gustar esos ̂ u * 
por eso acaso me lenéU 
aquí, porque sin querí-ií 
béis escogido para esto 1 
hombre ya entrado en l 
como cumple a viejas J ^ b F e d 
dones y un hombre qu*? 
la vida antigua, como ^ 
pie también a la vida aoj 
leonesa. Fiestas a i l - i 
fiestas que hacen vibrl 
corazón del puebl 
bailes, ésa-? danzas 
que enseñaren a danm 
nuestras "cantaderas" u» 
por agoéto venían T la 
las de Nuestra Señort 
aldeanos de !a capí la* 
las caras serias, del 
grave. Ahí está iin<\ rv 
la raza española, icos | 
dición, evocación hislór 
Y ahora y siempre, 
San Isidoro nos prolej 
mo del arca bendita don 
tá encerrado su cuerp 
las grandes calamidadeí 
blicas, cuando se abría 
la máxima veneración de 
fieles y no se abrió nunca 
obtener una müagroía 
venc ión del cielo, 
iQue veamos abierta »• 
ca de San Isidoro! 1 qj 
Catedral me perdone qoi 
ve m á s de; un mes «ic • 
darme de ella. Enyueiw» 
dos mis afanes estó j 
en estas fiestas y «n 
doro el viejo he dejad 
donada a la Cátedra', ^ 
torre mocha que p^o 
v pido a ios hombi ^ g 
leren y ya f e * r,„ 
L e o n é s tuvo la ^ % 
gal lardía de. o f r ^ ' 
?ueda para P ^ J l l 
que se VO*Zf 1*:1¡5 ^ 
vengan los ^aml €S tlIáJi 
iAUo, señores! 
respeto, i ^ ^ f L o r i« 
das» O" rmdo m 1 - u e 
se nei » cl5o 
Terminada ta = ^ , 
nador Militar, B ^ 
co, izó el P 6 " ^ ! del 
el balcón centra' 
genera 
ón de I 
i i>a,¿^ ral del 
de los Guzmanes, t 
des del himno nacien8'' 
tras «ná compañía .<&• 
miento de Montaña ^ 
to. Pinaimente el ^ ^ V L -
ñor Obispe de Leó^ : 
finega del Pendón « L ^ . ^ l ^ ^ 
al Presidente de J« J ^ ' - } % ? ^ 
sima Drpntácíóñ prp**- j ^ t ^ 
K 
de 








EL P A T R I A R C A D E L A ? 
' ^ C U L T U R A H I S P A N A | 
ipréetaae León en estos días, siguiendo la buena eos. 5¡ 
¡jas í í J ^ r e de los mejores tiempos, a celebrar con el mayor £ 
Í nu« q Sce, con solemnidad inusitada, con el entusiasmo que •" 
I Lnfú« hemos pretendido tuvieran siempre las fechas í 








iij gan'Isidoro, más vulgarmente conocida en la ciudad 
oor "Las Cabezada3" y que tan puro y' rancio sabor 
tfcne para ios nacidos en esta tierra-
1 Cuenta el gran Doctor hispalense para nuestro viejo 
íeino, desde los más remotos tiempos de la trasiav 
don de sus restos desde Sevilla a la románica iglesia de 
Juan Bautista, con toda'IJa devoción, toda la sim-
i, con el más vivo cariSio de los que acá vivimos y 
enorgullecemos de tenerle por Patrono e invocarle 
tantemente en las nrás diversas cuitas, al mismo 
ipo que nos encomendamos a la Milagrosa Madre 
tra Señora la Virgen del Camino, cuya efigie de 
. hogares en toda la comarca, y en algunas leguas 
a la redonda, se hallará ausente, que pocos corazo-
dejarán de invocar cotidianamente. 
. Luminosa antorcha que al:uinbró en el mundo dú-
date siglos enteros disipando con la claridad de su 
petrina. millares de cerebros, San Isidoro representa 
pwa España uno de sus más valiosos prestigios, la figu_ 
pinas preeminente en la cultura híspano-goda y singu-
Winente con su obra cumbre "Orígenes" o "Etimolo_ 
formidable compendio de cuanto a la sazón se 
i su influencia, no solamente en toda la Edad 
sino siglos después y hasta nuestros días mis-
en que los eruditos de nuevo estudian ésta y sue-
ltes obras, se dilata maravillosamente siendo % 
fecunda que da vida a muchas instituciones, pres-
•fwias armas a los polemistas para la defensa de la 
J™11 y es génnen de la formación literaria y cientí. 
Jjfle pueblos situados aun más allá de las fronteras de 
^tro territorio nacionaL 
jy£Ídoriana ge llama antaño, por él, nuestra Liturgia, i 
g»iana la letra de nuestros antiguos cádioss, isido-
K S M • .<%<Ja?0Sía de los seminarios monacales y epis- e" 
j¡Ji*«s. isidorrana la colección de cañones dictados en ¡J» 
ncî os por los que se unificó la Legislación patria. 5¡¡ 
r rS03 ^ Reúnen noster Isfdorus^ podemos decir 
' L ^ o un tiempo dijo Alvaro Cordobés, los que en í 
* te u tor vemos P1 asmado el carácter recio y f i r . 
UájW feoter^ ra2:a qlIe ha ^ ^ a d o siempre al mundo sus "í 
jeoe^BÍy a*?8 y ^ue tiene también siempre anhelos de g ^ - l " 
^nes de grandeza imperiaL 
Francisco d^l Bio Apongo 
del Con. 
fe» 
Oran partido de 
A las seis y media: Se. 
sMm literaria en la Casa 
de los Gmzmanes: segni 
áamonte procesión para 
restituir el Pendón a la 
Real Colegiata; promesa 
del Sr. Alcalde; Te Demn, 
Concierto m la Plaaa de 
Un vfejo templo románico,] apenas asoma, al Oriente, SQS\ igiesfe 'de'íficaiía a S. Juata Bai 
de ese románico español quei tambores típicos que '< 
sin necesidad de arduas clasiíi-i embutidos en una lind 
caciones, es inconfundible co-
mo lo es nuestro romance 
¡romance en piedra son estos 
templos venerables como este 
magnífico y fuerte de San Isi-
doro, de León! 
E l genuino templo español, 
robusto, sombrío, de escasas 
ventanas altas y estrechas, de 
fuertes pilares, de arcos redon 
dos, con el ábside simbólico a 
la cabeza y el panteón a los 
pies, un panteón dos veces re-
gio por guardar cuerpos' de re-
yes y por guardarlos mayestá-
ticamente. 
Viejas piedras marcadas, ai-
re frío, húmedo olorcillo a 
polvo, masa , imperativa que 
Impone silencio, prestigio de 
santos abades, de santas plega-
rias, sentido de perpetuidad, 
de impasibilidad, de algo indi 
ferente, como el Sol, al paso' 
de las generaciones de orantes 
que se van renovando mien-
tras las viejas piedras reciben 
del tiempo el tributo de la pá-
tina embellecedora. 
E l templo ojival es • posible 
que sea a-rte religioso de am-
biente propicio a la oración 
aparecen 
m a cons-
trucción- renacentista trazada 
por Juan de Badajoz. 
E l lado Sur—portadas ;y 
lienzo de la nave mayo'r— 
muestra a la derecha un has-
tial de puro estilo asturiano 
en la llamada Puerta del per-
dón: arco de medio punto, 
tímpano magnífico qtte ' repre-
senta, con un primitivismo en-
cantador, el Descendimiento 
de la Cníz: algo adaiiirable. 
L a historia avalora el, subido 
mérito de esta portada con el 
prestigio de una tragedia: aquí 
murió un joven Conde de Cas 
tilla asesinado por los Vejas, 
y en víspera de matrimoniar. 
Apoya el tímpano en dos ca 
be¿as monstruosas, a la mane 
ra que introdujo en España la 
formidable corriente de arte 
que acompañó a las peregrina 
ciones. jacobeas. 
L a portada principal está for 
mada por gran, arco semicircu-
lar con tímpano de época que 
graciosamente muestra el sacri-
ficio de- Abraham con emocio-
nante, viveza: en las enjutas 
aparecen estatuas de mármol. 
tista; en 1 0 2 0 la reedificó A 
fonso V haciendo la* fábrica 
de ladrillo y tapial; de 1 0 3 -
a 1 0 6 3 lo amplió y renovó 
Fernando I : a fines del siglo 
X I Doña Urraca, la de Zamo-
ra, terminó la obra iniciada: 
en el siglo X I I se ensancharon 
las naves y «1 crucero. 
' Dos siglos de obras, en esa 
época, dejaron bien puestas las 
características con que hoy se 
muestra â  la admiración de to-
dos este templo, típico ejem-
plar de arte español en su mis 
pura modalidad medioeval: 
obra maestra de tradicional 
hispanismo, pues aqní la pie-
dra es también hogar de hispa 
nidad gloriosa: aqní está el 
cuerpo de S. Isidoro de Sevi-
lla, el ingente polígrafo de las 
"Etimologías'', qne salvó la 
cultura de uno de esos naufra-
gios qué, de tiempo en tiem-
po, parece qne la hunden en 
la sombra. 
L a llegada » Ueón ¡del «lorio 
so cuerpo de S. Isidoro, que 
en larga peregrinación trajo 
Fernando I , es wna escena del 
más alto valor de solemne ri 
queza ornamental. 
Como io es de fuerza trágí-
colectiva entre el estruendo de figuras de cantores, los signos j ca la abdicación del mismo 
las voces del órgano en día de del zodiaco; piezas estas super 
rito solemne: en sus naves ami puestas sin orden ni concierto, 
plias se desliza- suntuosamente y todas ellas de una venerable 
la procesión de la clerecía capí antigüedad, acaso mas remota 
tular que preside el Obispo! qUe;0ia misma portada 
de ornamentos de oro y bácu 
lo que va trazando en el aire 
un» onda refulgente y lenta. 
Corona ésta, por extraña in-
coherencia de tiempos y de ar 
Pero, diga lo que quieta \ t k ° ' ^ ^ s t a 
tópico cociente, es la verdad COn IaS ^ ^ 
que el templo ojival no es co- ^ Para trotera fantástica una 
bijo amoroso para la medita-
ción calla-da, ni aún para la sú 
plica angustiosa de los hijos 
del David penitencial. Hay allí 
mucha luz, pocos rincones ne-
morosos, una tendencia hacia 
arriba, un amplio ambiente 
parece el templo de los que 
van al cielo cantando un him-
no triunfa-I. 
Y tengo para mi que el tem 
pío cristiano escucha más pe-
nas que canciones. 
E l templo románico, recuer-
do de catacumbas, recoge en 
su penumbra- silenciosa la pe-
tición desgarrada, la dolorosa 
queja de los humanos que re 
catan sus lágrimas de la luz. 
Así, en León, la Catedral,, 
la maravillosa Catedral, maga 
hechicera de puro encantadora, 
es siempre la gloria de un .día 
de Pascua... pero las gentes 
van a rez^r a San Isidoro. 
Sería curioso el estudio de 
estas misteriosas relaciones en-
tre la fe e'spahola, nuestra mo-
dalidad religiosa, y el arte reíi 
gioso español, nuestro arte ge-
nuino. 
eístatuta ecuestre de S. Isidoro 
vestido de ornamentos arzobís 
pales, como se apareció en el 
cerco de Baeza. 
Siguiendo la línea del cuer-
po central de la Iglesia, un sa-
liente de ladrillo, recientemente 
restaurado con loable fidelidad 
y la torre gallarda sobre la vie 
ja muralla. 
L a torre fuerte que fué vigía 
en tiempos de lucha, qüe fué 
cárcel en tiempos de relativa 
paz, fué siempre y es ahora or-
namento monumental de » la 
ciudad histórica. 
Y en lo alto de la torre el 
brillo dorado del "gallo de 
S. Isidoro". 
Z Z X 
A l interior este magnífico 
templo—honra de! arte hispá* 
níco—conserva, a lo largo de 
los siglos, todo el carácter' y 
todo el sabor de su estilo y 
de su elevadísima categoría en 
el arte universal. 
Y ello es más de agradecer 
si se considera la'serie de am-
pliaciones, reconstrucciones, res 
x x x tauraciones que el tenrplo ha 
A* soportado con resistencia roma E l aspecto extenor de San 
Isidoro es algo desconcertante • 
y extraño. De antes del año 9 9 0 ^ 1 S -
E l antiguo ábsida bizantino 1 ten restos de una primitiva 
gran rey, que en la víspera d* 
Navidad dé 1 0 6 5 , abandona 
sob ĝ el altar de S. Isidora los 
símbolos de la realeza y viste 
el á&yal y, cubierta de ceniza 
la cabeza se dispone a morir. 
E l color de la piedra, de m a 
tiz caliente, la robustez de las 
bóvedas, las cornisas ajedreza-
das, los capiteles espléndidos^ 
las admirables (tejas.^ las esta-
tuas de un primitivismo hos-
co, los arcos edmarábigos, lo* 
pilares de cuatro columnas so-
bre zócalo redondo o crocífe-
ro... |tradición secular, hispa-
nismo rancio, solera de religio-
sidad recia J honda, esessa 
luz, misterio y sombra! 
Es el libro de horas de m i 
santo abad qne dejó en los 
claustros de la abadía las ro-
sas del milagro. 
'Mmano £ 1 Betcm* 
Sanio e / i o E s c u e l a s e s t r 
D E PAS<:I;A 
lias. El. q u . no cnmHfó p^- ^ " ^ f 0 5 ^ / afí?,!9il 
do ie maldecían, na « . ¡ d e ; ^ ± ^ d L los Maestros de 'as Escuelas 
que se expr-mn. 
( T o d a s son m i x t a s , excepto 
c í a ; cuando le alormentaban, 
no ammazaba. antes se po-
I¿n a q n f ! t t - m n n f*!Jn J0?T5> I n í a en manos de aquel que 
a tDs fariseos: Y o ¿ n y . e l b u e n le sent^nf!a'i<í in.juslamp'Ttc. 
p a ^ n r p j buen p ? s t n r dá su I E l es el que l levó la pena de Ias que se m e n c i t í n a n ; . 
v i d a por s u s o v e j a s . M ¡s ei nuestros pecados sobre el I . i " \ 
a s a l a r i a d o , y que n<» es e l pas m;idero de la Cruz. Porque! ( C o n c l u s i ó n ^ | 
tor. def qu* no snn p r o p i a s { andabais Cí'mo ove jas P A R T I D O D E P O N F C R R A -
la? o v e j a s , ve ven;r el Idbo,] rriadas, m á s o b o r a os h a - D A 
y d e j a las o v e j a s , y b u v e ; v béis convertido a J e s ú s el j 
e l kibn a r r o b a r a , y e s p a r c e Paslor y Obispo de vuesfras ( Fuente snuevas . n i ñ a s ; T o r a l 
la.?, o v e j a s . Y 1̂ asalariado almas". C(»n é s l o se c u m p l i ó ¿s M e r a y o . n i ñ a s ; T o r a l de 
h u y e , p o r q u e es asalnriacfo, ja profcela de Ezequiet, e n M c r a y 0 F o n f r í a - T o r r e de 
V p n r n n e no j i e n p p a r l e en que Dios manifiesta s u amor S a n t a M a r i n a , n i ñ o s ; E s o i n o -
Jas o v e j a s . Y o soy e l buen a los hombres, diciendo por so p a ¡ a d o s á e C o m p l u d o ; 
p M o r , y oonozco m-s ovejas, el profefaf: Salvare a mi pue Bc'mbibre n i ñ o s n ú m . 1: B 2 m 
y l a s m f a » me c o n o c e n Co- bio y dejará de *er presa del n i ñ o s núm. 2 ; B e m b i -
H.ce. asi obo, pues le enviare, un pas ? ü r e ' " c ' u ^ l - l ; 
bre, n m o s n u m . 3 ; Í > a b a n : e 3 0 , j P a d r e ; v non* for nue -le a p a c i e n t e y le e u s "1 ̂  U U " V . U ^ n ^ . 
>or m i s o v e j a s todfe. • , . S a n n b a n e z . V i n a l e s . i S ^ u e v a - . 
P A R T I D O D E R I A Ñ O 
V e g a c e r n e j a , S o r n b a , n i -
mo ej P a d r e me con 
conozeo yo ai 
po mi a'ma p„ . 
Tongo f ambipn o t r a s o v e j a s O r n o T ^ s u r r = fo v i n o a r e - o l i v a n , l u n a s : ^ v - a r n l , oaccaa , 
qtie no «on de es te í i p r i s c o , d i m i r . no s^io a los j u d í o ? s i A l m á z c a r a . n i ñ a s ; La B a ñ a , 
y es n e c e s a r i o que Ins frat- no t a m b i é n a los p e n l i ' 8 » t n i ñ o s ; P r i a r n n z a del B i e r z o . 
pa: y oirán mi • voz. y • ser . i h a b l a HA o ' r n s o v e j a * que no n i ñ o s ; S a n . C l e m e n t e de . V a l -
bocho un solo aprisco y un e r a n de s n p e h n ñ o , u ñ a s por dueza* V a l d e c a ñ a d » . 
solo pastor. • j que §e a o n r f n b n n de E i y 
(S. Juan, X, l i - i f t ) o t r a s porque* fodavfa no oye-
' r o n su vnz E s a s n i r a c i ó n 
L!!lma.*e a ^sfe e l d o m i n c o n s t a n t e de es te d iv ino PLS 
pb del BiK'n P a s t o r , p o r q u e , ' n r n110 u n n s y o t r a c v u e l v a n ñ a s ; V i l l a y a n d r e , P o s a d a de 
en e| E v a n g e l i o que se* tee a ' r e d i l , p n r a que o:íran su V a l d e ó n , n i ñ a s ; O r o n e s , 
en la m i s a de hov , J e s ú s se voz v h a v a uo solo r e b a ñ o y | 
nos presenta,, n o ' c o m o R e - "o « o i n ons tnf . , P A R T I D O D E S A H A G U N 
dentor y S a l v a d o r , s ino bu-^ E s t a debe s e r f fmbv5n la a s ^ . 
m i l d e pastor que se e s f u e r z a p i r a c i ó n d é todo b u e n r r i s l i a I V i l i a l c b r i n , ^ V 1 11 a n i b n e r a . 
por apacentar s u s o v e j a s y ri0' P11051 mu ' l i tud ríe ove , V i l l a m a r t í n de D o n S.ancho. 
librarlas, a«in a c o s t a de s i l d e p e ^ r r i a d a s son b e r m a - n i ñ a s ; M o z o s , 
fiangre y v i d a , del lobo devu- n a s n u e s t r a s y r e d i m i d a s co 
rador. T o d o s n o s o t r o s ' seprtn rno n o s o t r o s con h o r e c i o s a P A R T I D O D E V A T E N C Í A 
el profeta I s a í a s , s o m o s no- s o n p r e de .Tep»'i«. Es n e c e s n - j • D E D O N J U A N 
mo ovejas» d e s c a r r i a d 18. u n a s r io r n p a r é\ S e ñ o r p a r a nue I 
V i v i e n d o alejadas del p a s t o r e n v í e o p e r a r i o s y n a = l o r P H | F r c s n n i o del Monte. . P a ; a -
y de su aprisco y o l r í » s , a u n - celoso,?, a fin dp qno todos res de los O t e r o s , C a m p a r a s , 
que viviendo junio a F l , s i en ' ,0nozf»an y a d o r e n al B n e n n i ñ o s ; G u s c n d o s . n i ñ a s ; R e -
do desaorndecidas a s u s so- P a s t o r J e s ó a . que •an ' ibe- lieaos, n i ñ o s : P o b b d u r a de 
lícifos cuidado» i r í m e n t e di A s u v i d a m r F o n t e c h a , V i l l a G a l l e g o s , A l -
: A i>psar de la I n p r t t i f u d pUas , S i Josi ' is e s í n n bnon cueras, 
«de es ta» oveja 9 que se o b s í i - na M o r w i p hn'sta d ;ó cu v i d a 
ran en huir de su r e d i l , el p o r sus o v e j a s , j u M o ec n u e P A R T I D O D E V I L ! A -
Buen Pastor no l a s a b u n d o - n o s o t r o s , nue «"nrmnmos n a r F R A N C A D ^ L B ^ ^ z O 
na, srtlo nerm'te nue a n d e n f,p 1:11 ^ h n f J o . nos porte - . v " 
descarriadas por m o n t e s v m o s r o n E l c o m o f V e s r v u V a i t u i l l e de A r r i b a , n i ñ o s ; 
collados. haMa nue. v iéndose , * « v07 y m a n i f e s t á n d o l e V a h u i l l e de A r r i b a , n i ñ a s : 
oprimida» de ( r ibu lac ionf t s v | n u e s t r o a m o r r o n ta oh=^- ^ r g a n z a n i ñ a s * E s p a n i H o . 
rel'firr^s. vuelvan. arrenefílT-1 vr,.n"in "de los s a n t o s m a n d a - C a n t e j c i r a • C a s t a ñ e r a s V a l -
ras, S o r b e i r a , S u a r b o l , Vi l la -
s u m i l , C a r r a c e d o , n i ñ a s ; V i l l a 
depalos . n i ñ o s , n ú m . 1; V i l l a 
depalos , n i ñ o s n ú m . 4: V i l l a 
verde de la A b a d í a , n ñ o s ; p a 
ra-dela, del R í o . — B - . 0 A r r i b a , 
B a r c e n a de la A b a d í a , S a n 
V i r t u d y L e i r o j o Vw'ouel.ina 
de P a r a d a s e c a , ^ a r o , F r e s n c d t ; 
lo, Gu ima-ra . C u e t o , C a b a r -
cos, n i ñ o s : P ó r t e l a de A g u i a r . 
P a r a d a Soto , San F i z D o Seo. 
B n r b i a , . n ? ñ a s ; Sa-n P e d r o de 
O l l e r o s , n ' ñ o s ; V e g a de E s p i -
nareda," n i ñ a s ; S é s a m o , n i ñ a s : 
V i l l a r de O t e r o . 
Para i n i t ^ c i e n e s d« la p i e l 
P o l v o s B o r a t a d o s 
Los interesad^ 
J ía primero d e l \ *nx** 
Aviarán nnr LPT°*rna por 
pesetas, ya que r , „ 
rí? se quedarán SlnaSo $ 
material 
Piojento de lo oyrdf' 
percibirán - - • ae sus 
PLAZAS 
400 de Guardianes de Prisio. 
nes. Edad 23 sin exceder 35. 
Instancias hasta el 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Hacien-
da. Se admiten ssñontas . Edad 
16 a 40, Instancias basta el 17 
mayo. 
380 para ingreso Escuela Espe 
cialistas Aviación. Edad 18 
a 22. 
P r e p a r a c i ó n doeumentaeión • 
AGENCIA C A N T A L A P i B -
D S A . — L e ó n . 
Hahere? 
n 
ce d í ? ' Pn-fll€ro ^ mavo , 
ce de h man?na en • 
abogado D. José Pinto M: 
cazar d€ Toie'o. !¡T ^ 
r á . a la venta en »ub su ^ i ? 
guientes fincas. oCoj en ^ " 




85'6 metros Vit.; 
cuadrados; Un 
dentro de U Pasajera d- 8 . ^ 
los que 5.000 son ed fica l e$ .^ ' 
do trmbién en la Pas jera A. ' 
una plana al saltadero <Je ,-o1'-
tros todo ello edificable; una 
a la Pasajera de 1.200; mi I 
a! rniimo sitio de 1.836; , fi 
ti.tul do de la Garita, que' m]it 
.metros cuadrados. 
Los des indes y detná* d 
como la estim c-.ón. * e-
de manifksío en el despache 
lado Letrado, todos los dia! 
b!ts de once a una y de m-
se s, donde purden ser exami a 
Los adjudicatarios d'.-pos'.i' 
el mome io de la ad.udic 
veinte por ciento de! precio con»| 
ña1, y el resto en el m emento QK 
les sea otorgada la e errura. 
E l vendedor se reserva e1 de 
de no ceder 
inundo 
A G E N C I A MER 
í^s a! anrisro d̂e donde §e nvenlos. 
te'bfan anarfado. 
Las pa!abras de la Eufsf"-
1a de hoy «on eonf irmaeir tn 
do lo que «1 Buori pn*\nr h i -
zo nor su r p h ; i ñ o . D ce. el 
verde de B n l b o a . . A Iba re-
dos. C a n d í n . B a l o u t a , L u m c -
«e encare^ de toda clase d» snuncfos en PRENSA 
CINES, etc." en I eón v toda España. 
Ordoño n.' 41.—Teléfono 1103.—LEON 
PvADII 
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' Pl nnsoti 
vosotros, d^ndins rjemplo 
para que s 'gáis sus hue-
CompaiifaOeiiirBldeGBscgenosI 
G a s ó g e n o C o g o g o o 
para antracita y carbón vegetal 
GOLCCACION Y GARANTIAS: 
a T í T o ^ s ^ a l o n í 
PISO amueblado, se desea. Ra 
zón cMo Administración. 
MAOUÍNAS escribir, vendo 
"PROA". 
CLASES DIBUJO arqu i tec íó- . 
I nico, industrial y planos en ge 
I neral. PROA. 
I M I E L de abejas, cera, corne. 
Declarado de Utilidad Nacional y | zuelo. linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
¿. . , » nida Falencia, 1. LEON. 
adoptado para organismo? oficiales su \ O P O R T U N I D A D , vendo cafe-
tera exprés semi-nueva marca 
"Elgar" 1 .50Ü pesetas, dos por-
tas. Café Norte. Ponferrada, 
HUEVOS para incubar, de la 
Granja Victoria, se venden en | 
el Café Victoria. 
V E N T A importante partida 
garrafas y fraseos vacíos. In -
formarán : Publicidad MERQ. 
Ordoño TI. 41. 
M O L I N O se compraría o arren 
daría en localidad próxima a 
León, aun cuando esté sin fun-
cionar, pero con agua todo el 
año, vivienda y terreno. Ofer-
tas: Agencia Cantalapijdra.— 
León. 
SS V E N D E casa n u e ™ cons-
Irucción. calle de ia -Cupsta. 
nñra. 26 en Barrio San Este, 
ban. Para tratar: Máximo Ro-
drísruez, Avda. 18 Julio, núme . 
rn 89. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
11. León. 
5 | 
latieres de te Focícded Ánó^'ma' 
C o m e r c i a n Inúustn'ai Paiitrés 
L E O N 
J U L I A del Río. Academia» de 
Corte'y Confección. Rúa 49 2.°. 
S E V E N D E una sierra de 
ochenta de diámetro y un mo-
tor de 8 H.P. Para tratar: 
Evencio García. Pueute Almu-
hsy. 
POR L A temporada de verano, 
se arrienda el local donde es-
tuvo instalado el baile Ciudad 
Ja rd ín , con instalación com-
pleta. 
V E N P E S S casa Puente Cas-
tro. Tratar: Mauricio Mart í -
nez Corredera." 
S E TRASPASA establecimien 
to comidas y bebidas, buen su-
rrnnistro, con patio bolera. In -
forma rár* Recreo Montañés. 
Avenida Roma. 24. 
A L T E R N A D OE 4Í3 i eme ns-
Schuckert "Werke", fiO kwa. 
750 r. p. m. 5.100 V / 5 0 p. con 
eseitatriz acoplada, polea, cua-
dro completo y su interruptor 
automático, carriles cables y 
correa de pelo camello, se ven-
de en estado nuevo. Talleres 
Elóetrieos Ordfo. . Teléfono 
1407. León. 
S E A L Q U I L A pis^ ampüo, si-
tio céntrico, propio para ofKi-
nas. Informes: Cid. 8, 2*. 
F A L T A hortelano-casero. In-
formes: Sastr^rín Torices. 
C O M F R A E 7 A casa alrededor 
de 50.000 peseta*. Mola, 4, JL » 
Dciia. Leóa. 
INGLES. Se ofrece 
inglés nativo de Lomlrs-
versidad de Oxford. Inf'-J*J 
Librería Rajel. Ramón y 
COMPRAMOS máquina JJJ 
bir portátil , buen esfadoj 
tas a Gestron V ^ B l h ^ 
SE VENDE comedor « 
San Isidoro, 4. Pral. DjWJ 
OFEEC'ESE ama de crt* 
tera. Razón: Mana W0,1, 
lia. Rioseco de Tarua- ^ 
VENDO Moto-sicjet» -
Informes: 
TEAáPASO Café-Bar en 
navides d . Orb.go y J 
casa nueva construcc t 
cipal y plar.ta **i%d0nem 
instalado dicho c ^ ; ' * 
des de P a ^ P a ™ . ^ V . l . i ^ l T o ^ ; ' ; 
misma con Emrer.10 V . i d e f j k ^ t 
SE VENDEN e" u,rp* *lNT£ * 
grandes almacenes T ^ , ^ 1 ^ ^ r/r 
fábrica, 'con ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ 
junto Ferrocarril. ^ r i J t^dTJT 
regadío d^e^ ^ T ^ J U t , 
dueño: M o r o W ^ ^ > 0 men 6. Ifón. 
délo 73; c ^ o ^ l H j ^ 
o cambia P " ' ¿ j ^ 169» 
Informé' 
^ • l a 
9 f ^ 
^ Be abríl de 1S41 
E O 
n t M J t D ' P O R I f S U N D I S C U R S O D E H A L I F A X 
CULTURAL Y DK POR TI-
YA LRONESA 
P i O B A R O J A 
I n atractivo para todos los i1 usos en las fanta-
ffj ^ ^03 ds la gnoals. Mucaos de los que leen trozos 
IA« í irt̂ íe de la "filosofía de Plotino b de Jámbíico, de Jo 
J1!̂ 61163,, prnanatisino, se aficionan a las palabras de la 
^ • ' Í K ^ g g oye"hablar de los Eones del Pleroma da la 
Ifi» ^ 'HÍ» otras voces, que les dan ,una impresión poética. 
& y ÍLrm>ontan la misma atracción por jo oscuro, que 
» ^ fLf/lo espiritistas. 
|> y,^ ^ plutarco, que ge refere a Heraclito, en la 
jjjy UM .fruo y trtete füósifo, explicando las catástrofes 
•' f5316. J^O- La sibila de boca inspirada, hablando sin l^nio dice: 
según el remoto pensador el mundo expe. 




ft;ño loco que juega a las damas, se divierte en dk-
Lipg'a a nupsfro feonocl-
mienln haber sido renovada 
la Junta Direcliva de la Cul-
tural y Deportiva Leonera, co 
mo asimismo e! haber re-
caído el nombramiento de 
pfosidenle en persona aman^ 
tísima del deporté, gozando 
de toda clase de simpatías 
por sus excelentes cua idade's. 
En días sucesivos daremos 
cuenta a nuestros lectores de 
lodos los pormenores. . 
;i a os gracias a jos dioses. 
: ¿ ^ l ños' según el r&moto I 
una t rrible tragedia que se rep'te automáticamente. 
^ sn destino y como instrumetito é l hay un Eon, que 





Para" Heraclito, como depues para Vico, cada país ¡sigue 
órbita siempre fija y en este largo paríodo de jos mil 
E k recotre y termina su curva. E l devenir es un juego 
•feon su tm y su Justificación en sí mismo. La idea, muy 
U^íta tiene su posjbilidad de ser exacta. Contra ella Se 
'feriado teorías y sistemas optimls-tas d'-̂ de los ti-pmnos 
leifnos. pero contemplando les hechos históricos sin pá* 
'a parece que esta teoría del cíelo cerrado y del catad is_ 
fTo'nédico tiene una c'erta verdad. Loe místfoos de todos 
ujhtemas han protostado contra esta cur'/a fatal de la 
Stencia humana, los judíos pensaron, ya en épocas anti-
•M que c1 mundo iba . a convertirse de-pronto en un e.splén-
fo paraiso y QU^ Jehová iba a crear una nueva Jerusalen 
de gracias y de perfecciones. , 
"sta teoría palingenésica q̂ iB xme ]a destruedón y la cres-
Pusionó los primeros años del cristianismo y produjo 
:és ¿s tendencias milenarias, que se d'>ron eü ln Edad 
o en toda Europa. Los pronósticos' de ja destrucción del 
Jo y de la creación de otro mejor, se han renetido -¿n to-
los "paros de Europa en las épocas actuales y principal, 
te en Inglaterra. 
hn los que no tienen un sentimiento de opt'jp'smo exat-
y ven los fenómenos Ae la hUtoria con juicio fno, 
de HeracUto les narece que puede ser próx'ma a la 
ct'fud. Fl progreso de! mundo no se ve .el aro y menos en 
o cfpiritual y moraJ. Da la impresión de que todas nues-
luchíg y con ellas las guerras, las hambres y jas oeetes 
*> dif^reñc'an gran cosa de las one se dan en la vida de 
Insectos y parece, que d e w i á s de ja sanare, de les incen. 
y de las destrucciones, los países se contentan con vivir 
an̂ s y los hombrea aspiran, no a ascender en el p'nn 
H existencia corriente, s'no P m'rar como un ideal |a vida 
W, mw» antes le? parecía vulgar y s:n prendes atractivos, 
wjnprobación de la inutiüdTd de &*fa aT'tars^ de las ma. 
• w cte tejer y destejer, de eflta lucha violenta por idea-
fracasan, es cosa muy triste, 
tensar que e.̂ qs catástrofe^ est^n como diri^'das T̂ u* 
^n'ñoloco inconsciente, por el Eon nue juega a 'as damas 
i|í cfmtemola sonriendo log destrozo*» que prodrv'p su ra. 
fimo creía Herncüto. p.s una idea demasiado dura 
I"» n ôtros. pobres humano». 
n o p u d o e q u i l i b r a r su s i u e r i a s 
c o n á f e m a n í i , e n C r e c í a , 
Atlanta (Estado de Georgia); lina. En la presente mueren 
•—-El embajador británico en p-rsonas de ambos sexos y w€ 
los Estados Unidos, lord Hali; todas las edades. 
M I G U E L G ^ S F S Y RER 
I WANOS S. L 
' Marina 2^3. - E A F CELONA 
j Gran fábrica de puertas di 
acero ondulado. Aríieutadas 
Tubulares. Ballestas. Tejido 
metáJico para Mercados y 
otros ststemap Entrega* inmerüa 
tas para L E O N . Burpros A «tu-
rías. Orense. Falencia. Zamora 
y Valladolid 
Delepado Comercial de Ven-
BÜANUEL O. D U C A L 
Avenida K > *>pnf-' KJ «LEON 
Teléfono 1401 
^ {̂MJMJMĴ .̂ J~JWJ..J..Ĵ ;.̂ .̂ ..J..Ĵ MJ.̂ M{M5. 
P. San Marcelo. n.2.tt Hcha 
Matemáticas. Bachillerato. Re-
válida. Inorreso Tnstituto: Idio-
mas. Contabilidad, Mecanogra 
fía 
JOSk L U I S O T R U E B A 
Carpanta, nariz y oídos Cl 
nifña de Cnello v Cabeza 
d'cc.intorno de It espcfuali 
dad de la Casa de Salud VaJ 
d-cilla r'onpnlta de 11 a 1 ' 
de ¿ g fi Ordnño U ln Telé 
fono 1508.—i EON 
o s I P n e l i l o s 
L T ^ ^ I» TJnifieac^n.— 
K » Heneillez prnpia de la 
R - J T - . f colohró P! Día df la 
m- qi,ft ^ u l t ó brillan 
I f c i . r ^ a fué espléndida. 
i'!l̂ Hn"nln l ] ^ 0 W ^te ve 
H,(.t(,f',aí,U(h'& en tnRsa a 
7 , ^ i ^ a e i é n pn-
H ^ f t K - j ^ale« parecía 
,,i>| t0 olv'dfido. 
L T10 se rnerpee: 
r ^ F > o v í 0 P r / p ^ ^ mi 
T í * h ? , ? í0hcito de 6eT 
¿ * l * ^ T t de * * a 
^ nMoeifi8 a los asís-
K ^ « e 4 ^0 a tod^ lo« 
t V ^ ^ q u e pfl1POr l a F a 
ha sido e! reparto de ropas a 
niños de familias humildes en 
los comedores de Auxilio So-
cial por nuestra Sección Feme-
nina y en la Deleíracion de 
Frente áe Juventudes, sin te-
ner ninenno en cuenta que és-
tos perteneeieran-o no a la Or-
franizaeión. De ninpiino de es. 
tes reparto*, dimos publicidad 
y lo hasro hoy c^mo simple co. 
mentarin para patert'^ar nues-
tro lema "hacer er. siioncio". 
Frente a la Cmz .de los Caí-
dos, formaron las tnlHciáS de 
Falancre y Frente de J^ventci-
des con sufi mandofe y bande-
ras. 
E l Jefe Local y Alcnlrte. 
acompañado de los delegados 
de Servicio, presidió el acto. Se 
dió lectura al Decreto de th«i-
ficacióa, def/csit ándese unf» 
htrrn(>Aa corona al pie de la 
Cruz de los C&ídos. La Banda 
Municipal interpretó los hii.i-
nos del Movimiento-y Naco-
nal.^ cantándoae el "Cara al 
Sol" y dando el Jefe Local ios 
gritos f ínaW contestados c»n 
entnfiiasn» por toa ©oncurrec-
tea. 
S I Ual togado 4A ^ x c m w d é 
D E BOírAR 
fa-x, ha prónunciado un discur 
so ante la Asociación de Abo-
gados, en cl que justificó la 
ayuda militar inglesa a Grecia. 
Dccla-ró especialmente, que en 
Grecia, la ayuda británica no 
podía ser de tal magnitud que 
se equilibrase con la cantidad de 
tropas que Alemania pedía po 
ner en movimiento. "Pero «s-
E l orador exprea su opinión 
de que los principios que re-
presenta, el pueblo inglés serán 
pieservados para que la Gran 
Bretaña pueda resurgir. "La 
ayuda que nos prestáis—dice 
el orador—no tiene preceden-
tes en la Historia y su impor-
tancia se funda en qüe el pue-
blo nortéame:icano sabe que 
tâ  guerra, será de larga dura- n0 solamente defiende sus Me 
ción e independientemente 'del 
natural impulso que conduce a 
la protección de la» causa' de la 
libertad. Existen razones de 
carácter militar que ju:t"fican 
nu:Ura Lncervención'*, añadió 
cl orador. 
Se refiere a continuación al 
deseo de Hítler de evitar la lu 
cha en los Balkanes para po-
der seguir recibiendo regular-
mente las materias que suminis 
tra aquella zona curooea. C i -
ta la situac'ón de Egipto y 
afirma que Wavell y Cunning-
ham no tienen ya nada que 
aprender en cl arte de la gue-
rra y sabrán sacar cl mejor 
partido de la situación actual. 
Hal'fáx hace una compara-
ción de las bajas sufridas en 
otras guerras y en la actual. 
En anteriores contiendas las 
pérdidas eran sufridas única-
mente por la juventud mascu 
reses directos, sino que evua 
al mundo un porvenir som-
brío* . 
Halífax expresa su esperanza 
de que Alemania, a medica 
que pase cl tiempo, carecerá de 
materias primas, mientras) de 
una manera simultánea, la 
a«viación inglesa igualará pri-
mero, y superará después a la 
potencia aérea dd Reicb. 
Afirma que todas las victo-
rias obtenidas hasta ahora por 
Alemania no servirán de nada 
en tanto subsista en funciones 
el Imwrio Británico. De aouí 
que Hítler despliegue todos 
sus esfuerzos para cortar la ve-
na yugular brtánica. represen 
ta da por su Marina mercan t?. 
"Pero no hay ninguna razón 
para pensar que si podéis anu-
darnos rápidamente, no anula-
remos tales esfuerzo*."—EFE. 
PELUQUERÍA SEÑORAS MANTEQUERA L E O N E S 4 
R I N I 
Muerte de una buena maes-
tra.—Días pasados, y tras lar-
ga dolnneia, entre<ró PU alma al 
Creador la que fué digna y vír 
tnosa maestra nacional, cama-
rada Adela JLlanos. 
La eonducetón del cadáver 
a su última morada fué n-a im 
ponente manifestación de due-
lo por sor pnrs',na mnv nutri-
da, ya que vtnía eierc;erdo sn 
cariro en esta villa desde bacía 
23 años. 
Formfib?>n en el fúnebre cor 
teio la Falange Frmenina. ni-
ños y niñas de las e^enela^ na-
cionales y Hermandad de San 
Roque. 
Reeíban sn esposo. D. S'cun 
diño Rodrífrur-z. auxiliar de es-
te Ayuntamiento, sn madre 
(maestra jubilada), su hijo 
D. José, sargento del Ejército 
caballero mutilado de guerra, 
y demás0 familiares, nuestro 
sentido pósame. 
Moderna instalación. Perma-
tes d^sde siete nesetas. garan-
tizadas. Avda. Roma, 44. .Tuuto 
Guzmán. (Antes C^rdiles). 
DR. FRANOTSCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfcrnif dades de h 
muier. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5 Ramiro Balhuena. 11. 2' 
izquierda. Teléfono núm 1560 
Elaboración de mantequilla fi¿ 
na Prirrem mwrca ««w * ^ 
Si\ero de Quiñones. 5. León.' 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
( F - o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenidi di»! O^neral Saniurío, 
núm 16 2" iznuierda (Al lado 
del Cine AvenidaV—Comulia;. 
llora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
E I B A H 
* Automóviles. Bicicletas, Repuestos, 
i lndependenc:a 10 
Teléfono 10-21 
LEON 
D R C A R L O S DIK'A 
(Del Hosp-tal General, de! Horoital de S^n Juan de Dios Pa* 
cuitad ue Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPFCIALISTA E N ENFERSíF.PA7>ES T>EL RIÑON 
NÍTO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA V P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° üíquierda. Teléfono. 13»4 
A T J f j r F X E S R J D R V E . I O 
M A K m * E Z y C A S A S s-. « a 
Tesos. Cementos Azulejos. Cañizos. BaltUsinrt. fnMnrrv*» 
ferretería en General Tuberías de -odhs clames IIul̂ i» Per«fa« 
oas. I incleum Cocinas .econórniess Articulo^ lloí-aUa estuíai!» 
Herrsrrmentas Ealñi'zaF Bominf Tubos de Gonm. 
FABRICA DE YESOS E'N DTÍEÑAS (Paíencia; 
Ordiñc U 18 — L E O N Teléfono 
Sanatorio Qmrvrqico ñcl D R . <'f*iyK!{Ql K 
Cirugía General. Enfermedades de la matru Snfprnvede'ies 
del esii-m^go. Asistencia a'partos por espuriaíista Dr Ccieo» 
4o6Á ÁxAmúSi P, £lva»3u g ŷ vm - T ^ I ^ ^ , , , ¿ ¿ ¿ ^ ' , 
TKOM 
o h a n d e s e m b a r c a d o (ropas 
a l e m a n a s e n G r o e n l a n d i a 
L o s E B . U U . m a r c h a n c a d a v e z m á s d e p r i s a 
n a d a u n c o n f l i c t o c o n e l E j e 
Beriía, 26.—"Socaevelt su 
fre alucinaciones si cree en 
ia posibilidad de que haya 
alemanes en Groenlandia", 
ha declarado el portavoz oí i 
«al de la Williemstrasse al 
oomentar ante los periodis-
tas extranjeros las últimas 
manifestaciones del Presi-
dente de los Estados Uni-
dos. Agregó que las palabras 
de Roosevelt se consideran 
en Berlín como una nueva 
broma de la Casa Blanca. 
despendiendo después a 
una pregunta, dijo que el ean 
bajador del Efeich en Ango-
ra, Von Papen, se encortra-
ba ayer en Berlín, ôwde pro 
bablemente pasará di fin de 
semana. 
Pinalmsnte se refirió él 
nuevo acuerdo comercial ger 
mano-turco y afirmó que es 
ulna {prolongación del trata-
do económico ya existente, 
por lo que too supone ningün 
cambio en la situación esta-
blecida.—(Efe). 
LOS S E . UU. CAMINAN 
HACIA LA GUERRA 
Nueva York, 26.—La impre-
sión del corresponsal del "New 
YorÉ Times" después de haber 
hablado con Rocsevelt en la 
conferencia de prensa de la Ca 
sa Blanca ayer viernes, es que 
los Estados Unidos marchan 
cada vez más de prisa hacia 
un conflicto abierto con las pp 
tencias del Eej. "El Presiden-
te—dice—desconcertó a los pe 




MANCHES T E E 
Manchester, 26, — Churehill, 
acompañado de su esposa, ha 
visitado hoy esta ciudad pa.*a 
comprobar los daños causados 
por la aviación alemana, espe-
cialmente en la Catedral y en 
el Hall del Librecambio, que 
han sufrido daños por las bom-
bae. 
4 Churehill, que fué aclamado 
! (por los obreros que trabajaban 
; en el desescombro de las ruinas 
i exclamó: "Es terrible, pero lo 
pagarán al triple".—(Efe). 
AIiEMÁNIA NO HA 
REQUISADO BARCOS 
PRAÑOESES 
Vichy, 26.—La radio fran 
cesa protesta contra las i J -
fónnaciones de origen inglés 
según las cuales los alema-
nes habían requisado barcos 
en Francia para transportar 
maíterial de guerra a Libia. 
Añade que estas noticias ca-
recen de fundamento.—Efe. 
'8E PIDE LA DIMISION 
DE UN MINISTRO 
YANKI 
t i D r . R u i z Guifia, 
v i s i t ó e l M u . e o d e l l " 8 1 
h a n p e r d i d o e n l a s c a s i a s 
Berlín, 36. L * Agencia 
D. N. B. 4m m m «fónka 
militar: 
"Un fuerte «otábate se übró 
ayer al este de las Termópoias, 
¿uando uú grupo de fuerzas m 
gksas trataba dea bsicae paso 
en su netkada, mientras cerca 
de vicios nuestras unidades 
blindadas conquistason otra 
• posición de artiHería,' en la 
que se apoderaron de 0 4 caño-
nes, aparte de los seis captura-
dos en el histdcico desfiladero 
griego. 
De las deciaxadones bichas 
por los prisioneros, se despren-
de que en la defensa de las Ter 
uiópilas no tomaron parte más 
que xla infantería australiana y 
neozelandesa, 7 la artillería 7 
carros británicos. Después del 
primer combate en las monta-
ñas de la frontera septentrio-
nal de Grecia, no han vuelto 
'a verse, soldados ingleses. Bn 
un 10 que los soldados autralia 
nos y neozelandeses han teni-
do muchas bajas, las tropas 
británicas han podido ganar, 
sin grandes pérdidas, los puer-
ros de reembarque, pero las ba 
jas y daños que han sufrido 
en los puertos al tratar de re-
gresar a Egipto/han «do tk-
vadísimas. 
Desde el 16 de este raes, los 
aviones alemanes han hundido 
en total 2 3 2 . 0 0 0 toneladas de 
barcos mercantes y han bom-
bárdeado, incendiado y averíaj 
do seriamente 5-2 beques. De 
esta suerte, los transportes des 
truídos o inutilizados represen 
tan una capacidad de eacsga de 
setecientas mil toneladas apro-
ximadamente, lo que equivale 
a 47»ooot vagones perdidos en 
ocho días tan solo, lo que sig 
niüca un gravísimo golpe para 
el enemigo, dada la situación 
verdaderamente fatal en que 
se encuentra el cuerpo expedi-
cionario. 
E l mando adversario se ve 
obligado, como en Dunkerque, 
a abandonar o destruir los de-
pósitos de moniciones, víveres, 
carburantes, camiones y toda 
clase de material de guerra, pa 
ra salvar por lo menos a sus 
soldados" ^ — E F E . 
. WasihingtoD, 26.—El sena-
dor demócrata del 6etado de 
Virginia, Harry Bírd, ha pedi-
do Ta dimisión del ministro de 
Trabajo norteamericano, seño-
ra Pérkins, a Ta que se acusa 
d-e ser responsable de que no 
j se sohieionen algunos conflic-
tos sociales—(Efe). 
POLITIOO CUBANO, 
HERIDO EN ATÉNTABO 
La Habana, 26.—Julio Aya-
la, jefe del partido revoluciona 
rio realista, ha sido ĥerido por 
disparos de pistola qtre le hi-
cieron desde un automóvil. Se 
teme que muera a consecuen-
cia del atentado, pues tiene 
el cuerpo completamente acri-
billado a tiros.—(Efe). 
COMUNICADO INGLES 
Madrid, 2 6 . — B i ministro 
de Relaciones Exteriores y Cul 
to de la Argentina, Sr. Ruiz 
Guiñazú, en unión del emba-
jador de su país, estuvo esta 
mañana en el Consejo de In-
vestigaciones Científicas, don-
de se halla instalado el Institu 
to Gonzalo Fernández de 
Oviedo, que se dedica a traba-
jos de ^historia hispanoameri-
cana. 
Desde este local, el ministro 
argentino se dirigió a pie. a l 
Museo del Prado, donde ya se 
encontraba su esposa y tres hi-
jos. La visita al Museo duró 
dos horas. 
A las dos v media de la tar-
de ha sido obsequiado el señor 
Ruiz Guiñazú con un almuer 
zo en la embajada del Brasil, 
V I S I T A Á E L ESCO-
R I A L 
San Lorenzo de El Escorial, 
26.—rÉl ministro argentino 
de Relaciones Exteriores, se-
ñor Ruiz Guiñazú, ha llegado 
a las cinco y media de la tarde 
a E l Escorial, para visitar el 
Monasterio. 
Le acompañaba el embaja-
dor de su país en España, se-
ñor Escobar, y en oíros co-
ches su esposa e hijos, el jefe 
de la Falange Exterior, secre-
tario del Consejo de la Hispa 
nidad, el segundo í'efe del pro-
tocolo del Ministerio de Asun 
tos Extariores y alto personal 
de la embajada argentina. 
A la entrada del Monasterio 
fueron recibidos por el Prior, 
librea - 7 teego pasaron a 
silica. Ante la tumba de 
Antonio, d Prior del 1 
terio rezó ua rtópoiwo. 
nada esta ceiemonia, vi^ 
el Panteón de los Kcy» 
bítactoQíís de Felipe 11. 
después emprendkroB el 





Oíieial del Estado" pubi 
mañana, entre otras, 
guienles diaposicioneé-
Éacienda.—Orden por 
que se dictan nenm 
la aplicación de la le 
forma Tributaria res 
los impuestos sobre 
tójidos, calzados y otroi! 
tículos de lujo. 
Orden por la que »e 
ca la distribución del 
cío provincial corregpoi 
te a los alcoholes, irte 
sacarina, achicoria y cer 
acordada por orden de 
i7vde febrero de 1940. 
Obras Públicas—Orde 
férente a la cobranza ( 
bitrio de pesca que la 
de obras y comisiones 
nistralivas percibían 1 
puerto.—Cifra, 
E n t i e r r o 
d e d o n A n t o n i o 
G . R o c a e o l a n o 
E l Cairo, 26.—Comunicado 
del Cuartel General británico: 
"Grecia.—Continúa nuestro 
repliegue. * 
Iibia.-l-En la región de To-
bruk, fué desorganizada una 
coneentración enemiga por el 
nutrido y certero fuego de ar-
tillería. En los alrededores de 
Sollnm, se ha intensificado la 
actividad de nuestras patru-
llas, que han ocasionado consi-
derables pérdidas al enemigo. 
Abisinia.—Prosiguen las ope 
raciones en las cercanías de 
cadáver Dessie. Se efectuado una 
j 
clones al sur de la ciudad. Un 
26.—B 
^ T n ^ ^ ^ i núcleo de p^ñotas 
Uare ,̂ caledrátibos de la Fa f10^68 ^ ^ o / 0 1 ? 
«altad de Gieacias y alumnos, ^ f z a s . E l día 2á, las tropas 
El eatiorro se Teríficó asta d61 euerPO de ejercito ocupa-
«arde a las einoo. ¥or deseo . r?n ^ importante puerto e hi 
expreso del finado, «1 enti«- eier0n piloneros a doee oft-
rro ha tenido carácter Inti eiales ifcaíianoB y muchos cen-
mo. Asdatieron tos eompafte- toaares de soldados eoloniales 
ros y alumnos. Por el domici 
üo del señor Rocas oían o des-
filaron, pasa testimoniar su 
pésame a la familia, las ats&o 
ridadee militares. 
fueron capturados dos 
y gran cantidad de ma 
guerra. Más al sur 
•aw^wé» «atisfaetoriamente 
s e i n a u g u r ó e l 
M e r c a d o d e A r t e -
s a n í a e s p a ñ o l a 
Madrid, .26.—Esta tarde se 
ha celebrado la inauguración 
del primer Mercado de la Ar-
tesanía española, con asisten 
oia de los ministros de Edu 
cación Nacional e Industria y 
Comercio; Subsecretarios de 
Trabajo y Prensa y Propa-
ganda, delegado nacional de 
Sindicatos, directores genera-
les de Prensa, Comercio, Be 
lias Artes, Turismo, Propa-
ganda Arquitectura y Beneíi 
cencía, aloalde, presidente de 
la Diputación, gobernador mi 
litar, general Áranda y mu-
chas más jerarquías y auto 
ridades y numerosos invita-
dos, así como representacio 
nes del Cuerpo Diplomático. 
Pronunciaron breves pala-
bras el jefe nacional de Sin-
dkaios. E l Padre Pérez de 
ürbel bendijo el loeal—Cifra. 
rquia 
Partido N K I O I a * 
Social ista a 
• — o — 
Madrid, 26.—Diez «of 
tas de la Escuela de Mi 
de Juventudes del Reich. 
íre las que figuran la 
ra de dicha escuela j . 
región Luisa Michel j 1* 
pectora de Juventudes 
exterior, liona Otten, 
rán a España el día 
de mayo por la 
Irún. 
Las camaradas 
serán huéspedes de 
ción Femenina durante 
semanas. Vienen « 68 
Ja organización aooial ¿ 
camaradas espafioíw 
de serles ooníeridos 
en diferentes zonaa deí 
Recorrerán Jas í* 
de Guipúzcoa, BaroHona. 
cante, Valencia, Murtf-
drid, Sevilla. Cédiz. ^ 
Avüa y S^ovia.— 
V i s i t a a l a E x p o s i c i ó n d e 
M o v i m i e n t o 
Libf^ 
iáadrid, 26.—A última hora de ^ ^ f ^ ^ , y d £ S ¿ Ú 
F.en.a y Propaganda, g ^ ^ S ^ ^ J ^ B no de ruensa y _ genera.1 de Prensa, camarada^^^^ 
l&posición del Libro del ^ f ? £ ^ 
por la Cámara Oficial 
^ S a señores T o ^ r y . E - m a a c a ^ ^ 
dente de la Cámara Oxî mi ^ ^ todaB 
masma, recorrieron con deiemmieüw 
«b k Ets&oskióii, ai»<*H* 
